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Een gevarieerd nummer deze keer. Het valt mij elk jaar weer 
op: in het voorjaar ontvangt de redactie veel kopij. Het lijkt 
wel alsof de imkers de immen volgen: wakker worden in het 
Uitgegeven door de Imkersbond ABTB, de Limburgse Land- 
voorjaar. In dit nummer aandacht voor het overlarven. Vlak 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders van de 
voor de verenigingpaginass vindt u de data van de vele 
NoordbrabantSe Christelijke Boerenbond (NCB) en de Ver- overlarfdagen en het hoofdartikel is deze keer gewijd aan de 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) techniek van het kweken van koninginnen uit die 
Hoofdredacteur J. Beetsma 
Redactie M.L. Boerjan, F.P. Bohlmeijer, A. M. Kuypers, 
R.H. Molenaar, en M. Schyns. 
98 Vaste medewerkers W. Bohlmeijer-Mans, M.J. van lersel, 
N. de Jong, A. Neve, K. Zoet. 
Redactiesecretaris M.J.E.M. Canters 
Postbus 198, 6720 AD Bennekom Telefoon 0317 42 24 22 
Telefax 0317 42 41 80 E-mail bijenhuisQtip.nl 
Financiële administratie 
Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg 
Telefoon 013 583 63 50 
Bankrelatie RABO-bank Tilburg, 
rekeningnummer 18.52.12.077, ten name van 'Bijen' 
Postbanknummer van de bank 1088813 
'Bijen' verschijnt 1 1  keer per jaar omstreeks de eerste van de 
maand (de juli- en augustus nummers worden gecombineerd). 
Oplage 8.200 
Tarieven voor handelsadvertenties: op  aanvraag bij de 
Niet-commerciële advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f20,OO per 20 woorden, elk extra woord f0.50 
Betaling bij opgave. 
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten uiterlijk 
zes weken voor de maand van plaatsing aan de redactie- 
secretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur op een 
diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's. 
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overgelarfd zijn. Verder hebben ve i l  lezers kopij ingezonden 
voor de rubriek 'De lezer schrijft'. Zoveel, dat niet alles in één 
keer geplaatst kan worden; sommige van u moeten dus nog 
even geduld hebben. Het is een goede zaak dat de lezer 
commentaar levert op de inhoud van Bijen. In principe wordt 
alle ingezonden kopij geplaatst, al duurt het de ene keer wat 
langer dan de andere. De redactie houdt zich echter ten 
allen tijde het recht voor kopij in te korten of niet te 
plaatsen. daarvoor nemen we altiid kontakt met de schriiver 
op. Namens de redactie dank aan alle schrijvers en critici 
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